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O. M. 5.055/67 por la que se nombra Comandante del
destructor «Almirante Ferrándiz» al Capitán de Fra
gata don Alberto de la Guardia y Oya—Página 3.333.
O. M. 5.056/67 por la que se nombra Comandante de la
corbeta «Diana» tal Capitán c.le Corbeta don Eliseo
Alvarez-Arenas y Pacheco. Página 3.333.
O. M. 5.057/67 por la que se nombra Comandante del
minador «Eolo» al Capitán de Corbeta don Luis Gon
zález López.—Página 3.333.
O. M. 5.058/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de Car
tagena el Capitán de Corbeta don Julio Serra Fortún.—
Página 3.333.
O. M. 5.059/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al C. A. S. I. de El Ferrol del Caudillo, como Instruc
tor, el Capitán de Corbeta don Rafael de Vierna Vieira.
Página 3.333.
O. M. 5.060/67 (D) por la que Se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Barcelona el
Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra don Gui
llermo Díaz del Río y Romero.—Página 3.333.
O. M. 5.061/67 (D) por la que se nombra Jefe del Labo
ratorio de Metrología y Calibración del Arsenal de Car_
tagena al Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Carlos Casajús Díaz.—Página 3.333.
O. M. 5.062/67 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Oficiales del Cuer
po de Máquinas que se citan.—Páginas 3.333 y 3.334.
O. M. 5.063/67 (D) por la que se amplía la Orden Mi
nisterial número 4.384/67 (D. O. núm. 224), que afecta
al Teniente de Máquinas don Julio Albaladejo Pardo.—
Página 3.334.
O. M. 5.064/67 (D) por la que queda ampliada como se
indica la Orden Ministerial número 4.222/67 (D. O. nú
mero 214), que afecta al Capellán Mayor don Agustín
Delgado López.—Página 3.334.
Situaciones.
O. M. 5.065/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «disponible» a las órdenes de la Superior
Autoridad de la Jurisdicción Central el Teniente de
Intendencia don Rafael Núñez Simón.—Página 3.334.
o. M. 5.066/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «reemplazo por enfermo» el 'Tniente Vicario
de segunda doh José María Sánchez-Esquinas Ortiz.—
Página 3.334.
Licencias por enfermo.
O. M. 5.067/67 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfernio al Coronel de Intervención
don Miguel Cerio Pareja.—Página 3.334.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 5.068/67 (D) por la que se conceden dos meses de
prórroga de licencia por asuntos propios al Teniente




O. M. 5.069/67 (D) por la que se dispone el pase a la
situación de «licenciados» de los Tenientes Médicos
de la Es;cala de Compleffiento del Cuerpo de Sanidad
que se reseñan.—Páginas 3.334 y 3.335.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al Personal de Funcionarios civiles al
servicio de la Armada.
o. M. 5.070/67 (D) por la que se conceden dichos trie
nios acumulables al personal que se relaciona.—Pá
ginas 3.335 a 3.338.
Número 258. Viernes, 10 de noviembre de 1967
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 5.071/67 (D) por la que se concéde la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa, a los Jefes de la Marina por
tuguesa que se mencionan.—Página 3.338.
O. M. 5.072/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán Médico de la Armada don Miguel García
Escobar.—Página 3.338.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 7 de junio
de 1967, dictada en el expediente número 667 de 1965,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de Cá
diz.—Páginas 3.338 a 3.340.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 18 de octu
bre de 1967 por la que se publica el señalamiento del
Página 3.332.
LX
haber pasivo actualizado que le corresponde percibir
al Capellán, primero don Ricardo Urbano Melchor.
Página 3.340.
Otra de 20 de octubre de 1967 por la que se publica el
señalamiento del haber pasivo que le coresponde per
cibir al Capitán de Corbeta don José Luis Sicre y de la
Casa.—Páginas 3.340 y 3.341.
MINISTERIO DEL AIRE
SUBSECRETARIA DEL AIRE
Dirección General de Personal. — Recompensas. — Or
den del Mérito Aeronáutico.—Orden Ministerial núme
ro 2.180/67. por la que se concede la Cruz de la Orden
del Mérito Aeronáutico de segunda clase, con distintivo





Provisi¿n de destinos.---Páginas 3.344 a 3.346.









Orden Ministerial núm. 5.055/67. Se nombra
Comandante del destructor$-ante Ferrándiz al
Capitán de Fragata (AS) (G) don Alberto de la
Guardia y Oya, que cesará como jefe de Instrucción
del C. I. A. F. y Segundo Comandante del crucero
Galicia con la antelación suficiente para tomar el man
do de dicho buque el día 7 de febrero de 1968, des
pués de haber permanecido una semana a bordo con
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.056/67. Se nombra
Comandante de la corbeta Diana al Capitán de Cor
beta (E) (G) don Eliseo Alvarez-Arenas y Pacheco,
que cesará como Ayudante Personal de mi Autoridad
con la antelación suficiente para tomar el mando de
dicho buque el día 18 de febrero del ario 1968, des
pués de haber permanecido una semana a bordo con
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la .Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 5.057/67. Se nombra
Comandante del minador Eolo al Capitán de Corbe
ta (E) don Luis González López, que cesará corno
Jefe de los Servicios .Eléctricos y Electrónicos de
la E. T. A. N. J. y C. I. A. T. A. N. y Profesor dela E. T. A. N. J. con la antelación suficiente para to
rnar el mando de dicho buque el día 21 de febrerodel próximo ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi.-
delicia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.° de la .Ordeii Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.058/67 (D). Se dis
pone que el Capitán dé Corbeta (E) don Julio Serra
Fortún cese corno Comandante de la fragata rápida
Rayo, una vez sea relevado, y pase destinado al Es
tado Mayor del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.059/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) (Av) (G) don
Rafael de Vierna Vieira cese corno Comandante de la
fragata rápida Furor, una vez sea relevado, y pase
destinado al C. A. S. I. de El Ferrol del Caudillo
como Instructor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 5.060/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Escala de Tie
rra (E) clon Guillermo Díaz del Río y Romero cese
como Jefe de Ordenes del Sector Naval de Cataluña
y pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 5.061/67 (D).—A pro
puesta ‘de la Dirección de Construcciones Navales Mi
litares, y de acuerdo con el punto primero de la Ins
trucción de Organización número 013/66, del Esta
do Mayor de la Armada, se nombra jefe del Labo
ratorio de Metrología y Calibración del Arsenal de
Cartagena al Capitán de Ingenieros de Armas Nava
les D. Carlos Casajús Díaz.




Orden Ministerial núm. 5.062/67 (D).--Se dis
pone que los Oficiales de Máquinas que se relacionan
cesen en sus actuales destinos y pasen a desempeñarlos que al frente de cada uno de ellos se indican con
carácter voluntario :
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Capitán D. José Manuel Aboy Armendáriz.—Ser
vicios Mecánicos e Instructor de la E. T. A. N. J. (1).
Teniente D. Manuel Pazos López.—Instructor de
la E. T. E. A.—(2).
(1) Cesará en su actual destino cuando sea rele
vado.
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e) de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
Madrid, 6 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.063/67 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 4.384/67 (D) (DIA
RIO OFICIAL núm. 224), que nombra Buceador de
Averías de la Escuela Naval Militar al Teniente de
Máquinas D. Julio Albaladejo Pardo, en el sentido
de que el mencionado nombramiento es a partir del
día 20 de febrero del ario en curso, desde cuya fecha
viene desempeñando dicho cometido.
Madrid, 6 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.064/67 (D). Oueda
ampliada la Orden Ministerial número 4.222/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 214), por la que se le concede au
torización para cursar estudios de Sagrada Teología
al Capellán Mayor D. Agustín Delgado López, en el
sentido que a efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado a) del artículo 1.°, punto V ide la Orden Minis
terial número 2.242, de 3,1 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).





Orden Ministerial núm. 5.065/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Intendencia D. Rafael Núñez
Simón cese en el destino para el que fué nombrado
por Orden Ministerial número 3.745167 (D. O. nú
mero 184), a partir del 20 de octubre de 1967, y pase
a la situación de "disponible" a las órdenes de la
Superior Autoridad de la Jurisdicción Central.






Orden Ministerial núm. 5.066/67 (D). — Como
resultado del expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Junta Superior de
Sanidad y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se dispone que el Teniente Vicario de segunda don
José 1\-1aría Sánchez-Esquinas Ortiz pase a la situa
ción de "reemplazo por enfermo", a partir del día 2
de octubre último, con arreglo a lo dispuesto en el
apartado b) del artículo 5.'0 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68), debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación de la Comandancia
Militar de Marina de Almería.





Orden Ministerial núm. 5.067/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo para Madrid y
Albacete al Coronel de Intervención D. Miguel Ceño
Pareja, que continuará a las órdenes del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central de Marina, percibien
do sus haberes por la Habilitación General del Mi
nisterio.




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 5.068/67 (D).—Se con
cede al Teniente Coronel Farmacéutico de la Armada
-D. José Antonio García Roldán una prórroga de dos
meses en las condiciones señaladas en el articula 24
del Reglamento de Licencias Temporales, a partir del
15 de noviembre del presente año, en la licencia que
. por asuntos propios le fué concedida por Orden Mi
nisterial número 3.567/67 (D) (D. O. núm 176), de
26 de julio de 1967, para San Fernando (Cádiz).






Orden Ministerial núm. 5.069/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el punto 2.° ,de la Orden
Ministerial número 2.536/62 (D. O. núm. 170), se
dispone el pase a la situación ,de "licenciados" de los
Tenientes Médicos de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad que a continuación se relacionan
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a partir de las fechas que al frente de cada uno se
indican:
Teniente Médico D. José Alfonso Cotice Doce.-
26 de julio de 1967.-Pertenece al Distrito Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. Narciso Pujol Cabot.-27 de
agosto de 1967.-Pertenece al Distrito Marítimo de
Barcelona.
Teniente Médico D. Víctor Ribera Abad.-23 de
marzo de 1967. Pertenece al Distrito Marítimo de
Barcelona.
-
Teniente Médico D. Juau Campos de Quevedo.
8 de febrero de 1967.-Pertenece al Distrito Maríti
mo de San Fernando.
Teniente Médico D. Miguel Suárez Otero.-9 de
abril de 1967. Pertenece al Distrito Marítimo de La
Coruña.





Trienios acumulables al personal de Funcionarios Ci
viles al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.070/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 105/66
(D. O. núm. 298), de 28 de diciembre de 1966 y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación ane
xa los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
-Madrid, 2 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...






Concepto por que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
.IAESTROS DE ARSENALES
D. Pedro Aguirre Valero (1) (2)
D. Pedro Aguirre Valero
D. José Manuel Belizón Parodi (2)
D. Félix Beltrán Márquez (2) ...
D. Manuel de la Campa Bofante (2)
D. Miguel I3ibiloni Coll (2) ...
D. Manuel Ferreiroa Padín (2)
Ti). Pedro Jódar Merlos (2) ...
D. Antonio Mercader Mora (1) (2)




D. Antonio Mercader Mora ... • • •











































D. Adolfo Aguilera Alonso (2) ...
D. Carlos Barrachina Soñer (2) ...
D. Luis Berrocal Balanza (2) ...
D. Gabriel Bibiloni Enseñat (2) ...









• • • • • • •••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • •••
D. José Campillo Martínez (2) ... ••• ••• ••• •••
D. José Carrillo González <2) (3) ... ... ... ...




D. Juan Cervantes Alaladejo (fallecido) (4) ...
D. Manuel Collazo Portela 1(2) ...
D. Juan Conesa Martínez (2) ... ...
•• • • • • • • • •• •
• • • • • • •• • • • •
D. Pedro Conesa Martínez (2) ... ••• ••• ••• •••
D. Nernesio Cortizas Iglesias (2) •• ••• ••• •••
D. Francisco Delgado Galán (2) ...
D. Manuel Díaz Leal (2) ... ... ...
• • •
•••
•• • •• • • • •
• • • • •• •
D. Diego Durán Gil (1) (2) ... ... ••• ••• ••• •••
D. Diego Durán Gil ... ... ... ... ••• ••• •••
•••
D. Diego Durán Gil'... ... ... ... ...
••• ••• •••
D. Antonio Ferrer Martínez (2) ... ... • • • •••
D. Fernando Franco García (2) ... ... ••• ••• •••I). Sebastián González Santana (2) ... ••• •••
D. Amador González Teijeiro (á'Y (2) ••• ••• •••I). Amador González Teijeiro':.• ... ••• ••• •••
D. Jacinto Grille García (1) (2)... ... ••• ••• •••
D. Jacinto Grille García ... ... ... ... ••













de 1.G0.0 pesetas anuales •..
de 411 'pesetas mensuales ••.
de 411 pesetas mensuales
de 411 pesetas mensual.es •••
de 411 pesetas mensuales
de 411 pesetas mensuales ••.
de 411 pesetas mensuales •••
de 411 pesetas mensuales •••
de 1.000 pesetas anuales •••
de 1.000 pesetas anuales •••
de 411 pesetas mensuales ••
de 411 pesetas mensuales •••



























2 trienios de 303 pesetas mensuales •••
4 trienios de 303 pesetas mensuales .
2 trienios de 303 pesetas mensuales
9 trienios de 303 pesetas mensuales
9 trienios de 303 pesetas mensuales ...
5 trienios de 303 pesetas mensuales
.1 trienio de 1.0G0 pesetas anuales
1 trienio de 303 pesetas mensuales •••
2 trienios de 1.000 pesetas anuales •••
7 trienios de 303 pesetas mensuales
. 5 trienios de 303 peestas mensuales ...
4 trienios de 303 pesetas mensual_es
9 trienios de 303 pesetas mensuales ...
8 trienios de 303 pesetas mensuales •••
13 trienios de 303 pesetas mensuales
8 trienios de 1.000 peestas anuales •••
9 trienios de 1.000 ..peestas anuales ...
9 trienios de 303 pesetas mensuales
.5 trienios de 303 peestas mensuales
2 trienios de 303 pesetas mensuales ••
7 trienios de 303 pesetas mensuales ...
1 trienio de 1.000 pesetas anuales
1 trienio de 303 pesetas mensuales ••
•1 trienio de 1.000 pesetas anuales •••
2 trienios de 303 pesetas mensuales
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Manuel Lebrero Castañeda (5) ...
Fulgencio Marín Pedreño (2) ...
Antonio Martínez Díaz (2)
Gonzalo Martínez Fraga (2) ...
Ignacio Martínez García (2) ... .
Antonio Moreno Lagostena (2) ...
Federico Mula Gómez (2) ...
Andrés Nieto Rodríguez (2) .
Serafín Nieto Rodríguez (2) .
Francisco Oneto Gago (5)































Concepto por que se le concede
• • •




• •• • •
• • •
• • • • • • • •
Francisco Oneto Gago ...
Manuel Palacios Busutil (1) (2)
Manuel Palacios Busutil
Agabo Palenzuela Bernal (2)
.Agabo Palenzuela Bernal ...
Francisco Palma Martín (3) (2) ...
Francisco Peñalver Jiménez (1) (2) ...
Francisco Peñalver Jiménez ...
Miguel Pérez del Moral 2)
Mariano Riquelme Muñoz (1) (2) ...
Mariano Riquelme Muñoz ...
Mariano Riquelme Muñoz
Pedro Rodríguez Conejero (1) (2) ...
Pedro Rodríguez Conejero
Pedro Rodríguez Conejero ...
Gregorio Ros Ramos (2) ... ••• ••
Salvador Rosas Rosas (2)
José Ruiz Macheño (2)
Ramón Sánchez Jiménez (2)
Francisco Sierra Marín (2) .
Juan Tinoco Guerrero (3) (2)
Juan Tinoco Guerrero ... .
Juan Tinoco Guerrero ...
Manuel Vilaboa Rumbo (3) (2)










• • • • • •
• • •• •••
• • • • • • •
••• ••• • • • • • •
• • • • • • •










































































trienios de 1.000 pesetas anuales
trienios 303 pesetas mensuales
trienios de 303 pesetas mensuales
trienios de 303 pesetas mensuales
trienios de 303 pesetas mensuales
trienios de 303 pesetas mensuales
trienios de 303 pesetas 'mensuales
trienios de 303 pesetas: menluales
trienios de 303 pesetas .mensuales
trienio de 700 y 10 de 1.000 pesetas
anuales ...
trienio de 700 y 11 de 1.000 pesetas
anuales ...
trienios de 303 pesetas mensuales
trienios de 1.000 pesetas anuales
trienios de 303 pesetas mensuales
trienios de 1.000 pesetas anuales
trienios de 303 pesetas mensuales
trienio de 303 pesetas mensuales
trienios de 1.000 pesetas anuales
trienios de 303 pesetas mensuales
trienios de 303 pesetas mensuales
















de 1.000 pesetas anuales
de 303 pesetas mensuales
de 1:00.0 pesetas anuales
de 1.000 pesetas anuales
de 303 pesetas mensuales
de 303 pesetas mensuales
de 303 pesetas mensuales
de 303 pesetas mensuales
de 303 pesetas mensuales
de 303 •pesetas mensuales
de 1.000 pesetas anuales
de 1.000 pesetas anuales
de 303 pesetas mensuales
de .1.000 pesetas anuales
de 303 pesetas mensuales
CUERPO ESPECIAL DE. MECANICOS CONDUCTORES
D. Francisco Bustamante Soler (2)
D. Gumersindo .Filgueira Arnoso (2) ...
D. Ramiro Lamas Dafonte (2)
D. Sebastián Lobato Valverde (1) (2) ...
D. Sebastián Lobato Valverde ...
D. José Mainé López (2)











10 trienios de 268 pesetas mensuales
7 trienios de 268 pesetas mensuales
3 trienios de 268 pesetas mensuales
!6 trienios de 1.000 pesetas anuales
7 trienios de 258 pesetas mensuales
2 trienios de 268 pesetas mensuales
10 trienios de .268 'pesetas mensuales
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Doña Carmen Alemán de la Flor (2) ... •••
D. José Ballester Buigues (2)
D. Luis Bóveda Meléndez (2)
D. Juan Carpente Rodeiro (2)
Doña Ana María Carro Puga (2)
Doña •Ascensión Cerdá Gilabert (1)"(2) •••
Doña Ascensión Cerdá Gilabert ...`
D. Francisco Cervantes Bastidá (2) . . . . . .
D. José Antonio Conesa. Martínez (2)
D. Fermín Ferrer Rodríguez (2)
D. Francisco Fiol Pons (2)
D. Manuel Franco Fernández (2)
Doña María Luisa Galindo Delgado (2) ...
Doña Angeles García Martínez (2)
D. Luis Laurence Martínez (2) ... ••• ••• •••
D. Tomás López Fernández (2) ... ••• ••• •••
D. Pedro López Martínez (2)
D. José Manivesa Fraga (2) ••• •••
D. Ramón Martínez Cifre (1) (2) ... ••• •••
D. Ramón Martínez Cifre ...
• • •
• • •
• • • • • •
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Concepto por que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Ramón Martínez Cifre ... .
Doña Matilde Medina Crespo (2)
D. Luis Nog-uer Pérez (2)
D. Miguél A. Ñíguez Hernández (2)
D. Miguel Olives Pons (2)
D. Pedro Pérez Alamo (3) (2) .
D. Pedro Pérez Alamo
D. Francisco A. Petrus Llabrés-(1) (2) ...
D. Francisco A. Petrus Llabrés .
D. Francisco A. Petrus Llabrés :.•
D. Francisco A. Petrus Llabrés
D. José Porta Acebo (2)
D. Pedro A. Porto García (2) ...
D. José A. Prieto Zahara (2) ...
D. José Reina Martín (2) . . . . . .
D. José Rodríguez Belzunce (2)
D. Manuel Rojas Aragón (2) ...
D. Serafín Sabán de Alba (2)1... ..
D. Pedro Sánchez Dueñas (1) ••• ••• ••• •••
D. Manuel Sánchez Pagez (2) ...
D. Gustavo Schit Sánchez (2) ...
D. Angel Teijeira Rodríguez(2) .











• • • • • •
•
••• •••
• • • • • •
• • • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
















































































Doña María de las Nieves Cortejosa García
Gg (1)
Doña María de las Nieves Cortejosa García.
D. Francisco A. Delgado Fernández (3) (2)
D. Francisco A. Delgado Fernández ...
D. Silvio Pérez Pollán (2)
















1 trienio de 1.000 pesetas anuales ...
1 trienio de 303 pesetas mensuales ...
2 trienios de 1.000 pesetas anuales ..
2 trienios de 303 pesetas mensuales ..
3 trienios de 303 pesetas mensuales ...
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
































































ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
(A EXTINGUIR)
D. Argimiro Rivadulla Mato (2) . • • • • • • • • • • • 2.424 8 trienios de 303 pesetas mensuales ... 1 octubre 1967
'ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SEC CION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
Emilio Almeida Pérez (2) ... ,...
Diego Callejón Jiménez (2) ... ... »
Antonio Jesús Caparrós González (i...... • •••Manuel Castelo Silva (2) ... ...Manuel Brioso de !la Cruz (2) ... ••• •••
Antonio Espinosa Alfaro (2) ... ••• ••• ..Juan Fontcuberta Gil (1) (2) ... ••• ••• ••Juan Fontcubérta Gil ... ... ... .
• ••• ••• ••• •••
Juan Fontcuberta Gil ...




Guillermo García Canals (2) .... ... ••
Luis González Nogales (2) ... ... ...
Antonio de Haro Caballero (2) ... •• ••• •
Diego Martínez Fernández (2) ... • ••• •••Juan J. Martínez García (2) ... ... • ..• •••Benjamín Mendoza Acuña ... ... ...
• • • • • • • • • •
Benjamín Mendoza Acuña (2) ... ..•Antonio Montero Sánchez (2) (1)Antonio Montero Sánchez ... ...
Antonio Montero Sánchez ... ••. •

























































































































































Concepto por que se le concede
Francisco Ramos Quintero (1) (2) ...
Francisco Ramos Quintero ...
Francisco Ramos Quintero ...
Andrés Rastrollo Castro (2) •••
Manuel Rodríguez Ferrera (2) ... •••
Rafael Torralba Ruiz (2) ... .
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •







Fecha en que debe
comenzar el abono
11 trienios de 1.000 pesetas anuales ...
12 trienios de 1.000 pesetas anuales ...
12 trienios de 268 pesetas mensuales ...
7 trienios de 263 pesetas mensuales ...
10 trienios de 268 pesetas mensuales ...
7 trienios de 2'68 pesetas mensuales ...
ESCALA DE PEONES Y SIRVIENTES DE LA TERCERA
Manuel Bernal Hernández (3) (2) ...
Manuel Bernal Hernández ...
Antonio Gaviño López- (2)




• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •























LA -MAESTRANZA DE LA
.1 trienio de '600 pesctas y 9 de 1.000
anuales ...
10 trienios de 232 .pesetas mensuales ...
8 trienios de 232 pesetas mensuales ...










(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.0781/63 (D. O. núm. 102) y número 2.281/64
(D. O. núm. 115), se rectifican las; anteriores concesiones por acumulárseles el tiempo servido con anferioridad
a su ingreso en la Maestranza. De las cantidades a percibir deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio
que se rectifica.
(2) La cuantía de os trienios perfeccionados en 1967 es con arreglo a la Circular de la Ordenación Central
de Pagos de 29 de julio de 1967.
' (3) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales n ('mero 2.078/63. (D. O. núm. 1,02) y número 2.281/64
(D. O. núm. 115), se le acumula el tiompo servido con ant-erióridad a su ingreso en la Maestranza.
(4) Se le propone para estos trienios por aplicación de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. nú
mero 115). Estos trienios los percibirán sus herederos y se reclamarán por el Habilitado de su último destino
hasla la fecha de su fallecimiento. No se le transforman dichos trienios en la nueva cuantía marcada por la
Circular 22/67 de la Ordenación Central de Pagos de 29 de julio de 1967, ya que le correspondería a partir del
1 de septiembre de 1967 con arreglo a dicha Circular, nc, siendo factible por haber fallecido con fecha anterior a
dicho mes de septiembre.
'(5) La antigüedad de Aprendiz de 28 de noviembre de 1930 le fué reconocida por el Servicio Económico
Legal con el conforme del Excmo. Sr. Ministro en escrito número 1.227/67, de 10 de agosto de 1967, disponién
dose se le reconozca al interesado el derecho a los doce trienios acumulables a efectos de los haberes pasivos que
en su día puedan corresponderle, sin que se le abone cantidad alguna con cargo al Presupuesto de Marina por
encontrarse en la situación de «supernumerario».
Los trienios anteriores de 1 de enero de 1967 se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de
abril de 1964 y disposiciones complementarias.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.071/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la jun
ta de Clasificación y Recompensas y en atención a
los méritos contraídos por los Jefes de la Marina
portuguesa que a continuación se relacionan, vengo
en concederles la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Capita° de Mar-e-Guerra D. Luciano Bastos da
Costa e Silva.—De tercera tlase.
Capitao-Tenente D. Joaquín Neves Cardoso Tava
res.—De segunda clase.





Orden Ministerial núm. 5.072/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
•lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a la labor desarrollada durante
su permanencia a bordo de la fragata Sarmiento de
Gamboa por el Capitán Médico .de la Armada D. Mi
guel García iEscobar, vengo en concederle la Cruz
del Méritó Naval de primera clase con distintivo
blanco.





Expedientes del salvamentos V remolques.
Don Rafael - Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día siete de ju.
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nio de mil novecientos sesenta y siete, entre otras,
se dictó la. siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de las Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada; D. José Luis Morales Hernán
dez, Capitán de Navío, y D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator
don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, para conocer y resolver sobre el
expediente número 667 de 1965, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con motivo
del servicio prestado por el pesquero Chubasco, de
127 toneladas, folio 1.409 de la 3•a Lista de San Se
bastián, al de igual clase Lagares, de 196 toneladas,
folio 7.317 de la 3•a Lista de Vigo, y
RESULTANDO que cuando navegaba con rumb
a Huelva el pesquero denominado Lagares, el día 20
de julio de 1965, encontrándose en situación Lat. N.
300 3' y Long. W. 11° 30', a unas 90 millas de Cabo
Chil, a las 23 horas observó el Maquinista que entra
ba agua en la sala de máquinas, pidiendo inmediata
mente auxilio y prodediendo al achique de agua. So
bre las dos horas del día 21, y cuando se encontraban
en cubierta trabajando con la bomba de achique, el
Patrón, el Maquinista y un Fogonero fueron arroja
dos al agua por un golpe de mar, sin que a pesar
de los esfuerzos realizados por el resto de la tripula
ción durante dos horas pudieran ser rescatados ni el
Patrón ni el Maquinista ;
RESULTANDOque el pesquero denominado Chu
basco, que se encontraba realizando las faenas de
pesca, a las dos horas del día 22 de julio de 1965
recibió una llamada de socorro del Lagares, que les
dijo tenía una vía de agua y se encontraba sin Patrón
por haber desaparecido, no pudiendo dar su situa
ción por carecer de Mando, teniendo, por tanto, el
Chubasco que recurrir al gonio y a las llamadas que
les hacía el Lagares para poder localizarlo, consi
guiéndolo con bastante trabajo debido al fuerte tem
poral del Norte que reinaba, hallándolo en situación
Lat. 29° 55' N. v Long. 10° 20' W., siendo las doot
horas del indicado día. Al llegar a su costado le in
formaron que, aparte de la vía de agua y la desaparición del Patrón, había desaparecido también el Ma
quinista. Pusieron rumbo a Agadir, yendo el Chu
basco por la proa del Lagares para que el último si
guiera el rumbo del primero, llegando al puerto de
Agadir a las 19 hora.s del mismo día, habiendo reco
rrido de esta suerte 125 millas. En Agadir se entrevistaron con el Consulado español, que se hizo cargodel Lagares, y no pudieron salir del puerto hastalas 12 horas del día siguiente;
RESULTANDO que durante la prestación delservicio el tiempo fué bueno, y que con ocasión del
mismo se ocasionaron al Chubasco gastos por.. su entrada y estancia en el puerto de Agadir que sumanla cantidad de 3.500 pesetas, así como unos perjuicios por la pesca dejada de capturar que, conforme
a los datos obra.ntes en autos, puede fijarse en la cantidad de 25.000 pesetas, y que el valor del buque La
gares puede fijarse, con arreglo a la prueba aporta
da, en 2.485.000 pesetas, y la pesca que llevaba a
bordo fué vendida en 304.600 pesetas ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, el Juez Maríti
mo Permanente formuló la Cuenta General de Gas
tos, que fué notificada a las partes, y celebrada la
reunión conciliatoria prevista en el artículo 43 de la
Ley reguladora de esta Jurisdicción, no pudo llegarse
a un acuerdo, por lo que, en atención a la dispuesto
en el párrafo 2.° de dicho precepto legal, el Juez Ma
rítimo elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, examinadas las diversas
circunstancias que en la asistencia concurren, y muy
especialmente en las de encontrarse sin mando el
buque auxiliado por haber desaparecido en la mar
su Patrón y el Maquinista, ignorancia de la situación
en que se encontraba, ya que hubo que localizarle
con
•
ayuda del gonio y llamadas de radio, y la vía
de agua que sufría, el servicio prestado por el Chu
basco merece la calificación de auxilio comprendido
en el artículo 1.° de la Ley 60/62;
CONSIDERANDO que todo acto de auxilio o
salvamento que produzca un resultado útil da lugar
a una remuneración equitativa, la cual, si no hay
acuerdo entre las partes, se fijará por el Tribunal
Marítimo Central tomando por base las diversas cir
cunstancias que se señalan en el artículo 9 de la Ley
jurisdicHonal, y habida cuenta de las mismas, este
Tribunal considera corno equitativa la remuneración
global de 83.670,00 pesetas ;
CONSIDERANDO que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 7.0 de la repetida Ley 60/62, la terce
ra parte de' la remuneración señalada, una vez dedu
cidos los gastos e indemnizaciones por daños y per
juicios, corresponderá al Armador del buque auxilia
dor y los dos tercios restantes a su dotación en pro
porción a sus respectivos sueldas base, por lo que ha
de determinarse la parte de dicha remuneración que
ha de deducirse en concepto de gastos e indemniza
ción de daños y perjuicios, la cual corresponderá
íntegramente al Armador ; y a estos efectos, de acuer
do con la prueba obrante en autos, se fija como
gastos la cantidad de 3.500,00 pesetas. y como indem
nización de perjuicios la de 25.000,00 pesetas, o sea
un total de 28.500,00 pesetas.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que estimando el servicio prestado por el pesque
ro Chubasco al de su igual clase Lagares como cons
titutivo de un auxilio de los previstos en el artícu
lo 1.° de la Ley 60/62, así lo califica y fija en ochen
ta y tres mil seiscientas setenta pesetas (83.670,00)la remuneración total por el mismo, que deberá ser
repartida de la siguiente forma : veintiocho mil quinientas pesetas (28.500,00) corresponden al Arma
dor del. pesquero Chubasco en concepto de gastos y
perjuicios, y el resto de cincuenta y cinco mil ciento
setenta pesetas (55.170,00), que coilstituve el premio
propiamente dicho, se distribuirá atribuyendo un ter
cio al Armador de dicho buque y los otros dos tercios
a su dotación, proporcionalmente a sus sueldos base.
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La 'total cantidad debe ser abonada por el Arma
dor del pesquero Lagares, con más los gastos de este
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente' en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 18 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Razón Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capellán primero de la Armada. retirado, D. Ri
cardo Urbano Melchor.—Haber mensual que le co
rresponde: 13.533,32 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.503,33 pese
tas, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(0) (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo. adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363). recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autm-idad que la
Página 3.340.
I.X
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 18 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Ba:.-,án Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 253, pág. 650.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación dé señalamiento de haberes pasivos con
cedidos, en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de 'que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Luis Sicre
y de la Casa.—Haber mensual que le corresponde:
20.533,32 pesetas desde el día 1 de agosto de 1967.—
Durante el ario 1967 percihH el 85 por 100 del haber,
mensual, Ley 112/66: 17.453,33 pesetas, a percibir
bor la Delegación de Hacienda de Almería.—Reside
en Almería.—Fecha d la Orden de retiro: 19 de
julio de 1967 (D. O. M. núm. 277).—(13.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle oue, si se considera perjudica:do con di
cho serialamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto 'en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, delle formular ante este Conse
, jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado. cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 00 de octubre de 1967.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 253, pág. 651.)
Ministerio del Aire
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.
Dirección General de Personal.—Recompensas.—
Orden del Mérito Aeronáutico.—Orden Ministerial
número 2.180/67.—En atención a los méritos con
traídos por el Capitán de Corbeta D. José María
Piquer Borrego, vengo en concederle la Cruz de la
Orden del Mérito Aeronáutico de segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 4 de octubre de 1967.
LACALLE





Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.095 de 1967 por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Victoriano Mogrove
jo Castillo, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo- de El Ferrol del Caudillo
de fecha 24 de octubre de 1967 fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de octubre de 1967.—Fi Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(650)
Don Juan López-Cortijo González-Aller, Alférez de
Navío (R.N.A.), Juez instructor del expediente nú
mero 135 de 1967, instruido a favor del inscripto
de este Trozo Román Vidal García por deterioro
de su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
Número 258.
responsabilidad quien encontrándolo o poseyéndolo
no haga entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 30 de octubre de 1967.—El Alférez
de Navío (R.N.A.), Juez instructor, Juan López
Cortijo González-Aller.
(651)
Don Mariano Vargas González, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y
del expediente número 223 de 1967, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José G. Jiménez -Valenzuela,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
19 de octubre de 1967, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea v no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los treinta días del mes de
octubre del ario mil novecientos sesenta y siete.—
El Alférez de Navío (R.N.A.), Juez instructor, Ma
riano Vargas González.
(652)
Don Mariano Vargas González, Alférez de
« Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y .
del expediente número 146 de 1967, instruido por
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Gabriel
Rodero Burgos,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
20 de octubre de 1967, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los treinta días del mes de
octubre del ario mil novecientos sesenta y siete.—
El Alférez de Navío (R.N.A.), juez instructor, Ma
riano Vargas González.
(653).
Don Laureano Aragón Muros, Teniente de Navío,
juez instructor de expediente instruido por pér
dida de Cartilla Naval Militar, expedida al ins
cripto de Marina del Trozo de Palma de Mallorca.
folio 20 de 1960, José Jiménez Román,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Almirante Capitán General de Carta
gena, fecha 20 de octubre de 1967, se declara justificada la pérdida de dicho documento, quedando,
por tanto, nulo y sin valor ; incurriendo en respon
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sabilidad la persona que lo encuentre y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en el puerto de Andraitx a veintisiete de
octubre de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Te
niente de Navío„ Juez instructor, Laureano Aragón
Aluros.
Don Eduardo Chafer Baldrés, Teniente de Navío
(R.N.A.), Juez instructor del expediente número
2.034 de 1967, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Marítimo
de Valencia José Pascual Ros Avinent, que ocupa
el folio 3 de 1951,
Hago saber : Que el citado documento, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
del Departamento Marítimo de Cartagena de 28 de
octubre de 1967, ha quedado nulo y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Valencia, 2 de noviembre de 1967.—El Teniente
de Navío (R.N.A.), Juez instructor, Eduardo Cha
fer Baldrés.
(655)
Don José Polo Serantes, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 27 de octubre
último se declara nula y sin valor alguno la Libreta
de Navegación del inscripto de este Trozo José Leis
Barreira, folio J64 de 1946, que había sido expedida
por esta Ayudantía en 28 de diciembre de 1946 ; in
curriendo en responsabilidad la persona que ha
biéndola hallacro no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Corme, 2 de noviembre de 1967.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José Polo Serantes.
(656)
Don Juan Antonio Romero Gracia, Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Villajoyosa y Juez instructor del expediente de
hallazgo número 141 de 1967,
Hago saber : Que en este Juzgado se instruye el
expresado expediente con motivo del hallazgo en el
mar, a la altura de la isla de Benidorm, de una
balsa neumática, marca Neuti-Esport (bounty), de
color naranja y fondo negro, con aristas de color
ceniza, dos remos y toletes de hierro giratorio,
tanque de gasolina de hierro color rojo, con capaci
LX
dad de tres lifros y cuarto y un motor fuera borda,
marca Mercuri, de 3,9 C. V., tipo Single número
2201229.
Lo que se hace público por medio del presente
Edicto y otro de igual tenor para que las personas
que se crean con derecho a la misma comparezcan
en este juzgado en el plazo de seis meses, a partir
de la publicación del mismo, de conformidad cón lo
dispuesto en los artículos 21 y 29 de la Ley 60,
de 24 de diciembre de 1962 (B. O. del Estado núme
ro 310), sobre Salvamentos y Hallazgos.
Villajoyosa, 4 de noviembre de 1967.—El Tenien





Antonio Anido Fandirio, natural y vecino de Miño,
hijo de Antonio y de Elvira, de veinte arios de edad,
número 34 del reemplazo de 1967, a quien se le
instruye expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio activo de la Armada ;
parecerá en el término de cuarenta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el Tenien
te de Navío D. Antonio López Seco, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada; de
no verificarlo se le declarará en rebeldía.
Sada, 24 de octubre de 1967.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio López Seco.
(230)
Washington Beltrán Laino Amaral, de veintitrés
años, hijo de Luis y de Margarita, natural de Mon
tevideo (Uruguay), súbdito uruguayo, Estudiante,
y sin domicilio conocido, y del cual se ignora su
actual paradero ; comparecerá en el término de trein
ta días, contados a partir de la publicación de la
presente Requisitoria, ante el Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Cádiz, D. Víc
tor Gutiérrez Jiménez, y al cual se le instruye el
sumario número 56 de 1967 por el supuesto delito
de evasión.
Por tanto, ruego .a las Autoridades, tanto Iciviles
como militares que, caso de ser habido, sea dicho
individuo ingresado en prisión y se dé noticia de
ello a este Juzgado.
Cádiz, 24 de octubre de 1967.—El Comandante,
Juez instructor, Víctor Gutiérrez, Jiménez.
(231)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habi
do Antonio Jorda Soriano, natural de Castellón de
la Plana, hijo de José y de María, de cuarenta y
tres arios de edad, se anula la Requisitoria publica
da en Cl DIARIO OFICIAI, DEI, MINISTERIO DE MA
RINA número 40, de fecha 28 de febrero de 1949,
Página 3.342. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Lx Viernes, 10 de noviembre de 1967- Número 258.
en que fué llamado para responder de la Causa nú
mero 78 de 1948 y que ha sido sobreseída definiti
vamente por decreto auditoriado de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de Car
tagena de fecha 20 de los corrientes.
Cartagena, 23 de octubre de 1967.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(232)
José Luis Félix Requejo Landa, hijo de Rosina,
soltero, Ebanista, de veintitrés arios de edad, domi
ciliado últimamente en Barcelona, procesado en la
Causa número 29 de 1967 por delito de polizonaje ;
comparecerá en el término de quince días ante el
Comandante de Infantería de Marina D. Rafael Ruiz
Fernández, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 25 de octubre de 1967.—E1 Comándan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE
LA GUINEA ECUATORIAL
Don Manuel Colorado Guitián, Capitán de Corbeta,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de la Guinea Ecuatorial,
Hago saber :
1.0 Que con permiso de la Stiperioridad se con
voca concurso-oposición para cubrir una plaza de
Práctico de Número del puerto de Santa Isabel de
Fernando Poo, con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento General de Practicajes de 4 de
julio de 1958, actualizado por Decreto número 250,
de 7 de febrero de 1963 (B. O. del Estado núm. 41).
y Ley número 87/1964, de 16 de diciembre de 1964
(B. O. del Estado núm. 303 ; D. O. M. núm. 42 y 287
de 1963 y 1964, respectivamente).
2.° Se anuncia concurso-oposición en primera con
vocatoria, con preferencia absoluta entre el personal
de la Reserva Naval con título de Capitán de la
Marina Mercante o Piloto de primera clase, ambos
con cinco años de mando de buques, como. mínimo.
3•0 Las instancias del personal de la Reserva
Naval Activa deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina y las del personal de la Reserva
Naval se cursarán a mi Autoridad, debiendo tener
entrada en esta Dependencia dentro de los treinta
días siguientes, a partir de la publicación de esta
convocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA. En ellas se harán constar documental
Mente todos los méritos y servicios prestados por
los interesados.
4.0 En cuanto a la documentación necesaria, se
ajustará a cuanto determina la Ley y disposiciones
enumeradas en el punto uno y Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de .10 de mayo de 1957 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 127).
5.0 Este concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado núm. 206, de 28 de agos
to de 1958), actualizado por Decreto de 7 de fe- .
brero de 1963 (B. O. del Estado núm. 41).
6.° Para ser admitido a examen, los opositores
deberán ser declarados "aptos" en el correspondien
te reconocimiento médico, que tendrá lugar en esta.
Comandancia Militar de Marina el día antes del
examen, a las horas que oportunamente serán anun
ciadas.
7.° El examen se celebrará en los locales de esta
Comandancia Militar de Marina el día y hora que
oportunamente se indicará en el tablón (1-le anuncios
de la misma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Isabel de Fernando Poo, 26 de octubre de
1967.—E1 Capitán de Corbeta, Mallete! Colorado
Guitián.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.343.
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